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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Dalam suatu institusi atau perusahaan, komunikasi sangat penting sebagai 
sarana dalam menjalin hubungan dengan pihak internal maupun eksternal. Berhasil 
atau gagalnya suatu institusi/perusahaan sangat tergantung pada bagaimana cara 
membina hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja dan pihak luar yang 
terkait dalam proses perkembangan institusi ataupun perusahaan tersebut sehingga 
tercipta citra yang baik dimata pihak intern dan ekstern perusahaan. 
Tanpa adanya komunikasi yang baik, maka tidak akan tercipta juga hubungan yang 
baik dengan manusia lainnya. Hal ini merupakan salah satu alasan kenapa manusia 
memerlukan komunikasi yang baik. Memiliki komunikasi yang baik tidak hanya 
diperlukan oleh individual saja, namun sebuah perusahaan juga harus memiliki 
komunikasi yang baik agar tercipta keharmonisan antara perusahaan dengan 
publiknya. (Buku: Lee N. Stewart. (2011). The Practice of Government Public 
Relations. New York: CRC Press.) 
Dengan adanya komunikasi yang baik pula, maka akan tercapainya suatu tujuan 
yang ingin dicapai. Tujuan tersebut bisa berupa event atau program serta 
sponsorship yang ingin atau sedang dijalankan oleh perusahaan yang akan 
bekerjasama dengan pihak luar maupun event internal perusahaan itu sendiri. 
Perusahaan yang baik, harus memiliki Government Relations. Karena 
Government Relations merupakan salah satu bagian dari Divisi Public Relations. 
Government Relations tujuannya adalah untuk membangun dan memelihara 
hubungan yang baik antara perusahaan dengan pemerintah. Salah satu cara untuk 
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membangun dan memelihara hubungan yang baik tersebut yaitu dengan cara 
membuat event atau program serta sponsorship bersama antara perusahaan dengan 
pemerintah (misalnya dengan kementerian). 
Divisi Government Relations pada Bank Mandiri khususnya pada Departemen 
Natural Resources (departemen tempat kerja magang penulis) yaitu bekerjasama 
dengan Kementerian yang berfokus pada alam. Contohnya seperti Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, 
Kementerian Pertanian, dan lain sebagainya. 
Faktor yang mendorong penulis untuk memilih PT Bank Mandiri Persero Tbk 
sebagai tempat untuk melaksanakan kerja magang adalah karena Bank Mandiri 
merupakan bank milik BUMN terbesar dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. 
Selain itu, Bank Mandiri juga memiliki event atau program bersama pemerintah 
atau kementerian. Maka dari itu, besar kemungkinan pula untuk bertemu dengan 
pemerintah atau kementerian dan melaksanakan event atau program bersama Bank 
Mandiri dengan konsep dan pendekatan yang berbeda-beda. 
Faktor lain yang mendorong penulis untuk memilih Divisi Government 
Relations yaitu karena penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana cara kerja dan 
cara berkomunikasi antara perusahaan kepada Pemerintah. Penulis juga ingin 
merasakan langsung bagaimana bekerjasama dan cara berkomunikasi yang baik 
dengan pemerintah sesuai dengan apa yang telah dipelajari pada masa perkuliahan.  
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1.1.1 Tujuan Magang 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, tujuan praktik 
magang yakni: 
1. Untuk mengetahui aktivitas event dan sponsorship di Departemen 
Natural Resources - Divisi Government Relations pada PT Bank 
Mandiri Persero Tbk. 
2. Untuk meningkatkan communication skill dan teamwork. 
3. Untuk menerapkan konsep-konsep yang dipelajari selama kuliah. 
 
1.2  Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Magang 
1.1.2 Prosedur Pelaksanaan Magang 
Langkah pertama yang saya lakukan untuk melakukan kegiatan kerja 
magang adalah dimulai dengan menyiapkan berkas-berkas yang harus dilampirkan 
dan dikirim kepada pihak perusahaan, yakni PT Bank Mandiri Persero Tbk. Berkas 
pertama yang saya siapkan adalah curriculum vitae (CV), dilanjutkan dengan cover 
letter, dan pengajuan transkrip nilai kepada pihak Universitas Multimedia 
Nusantara. Setelah mengirimkan berkas-berkas pendukung, pihak Bank Mandiri 
menghubungi dan meminta saya untuk datang ke kantor pusat yang berada di 
Jenderal Gatot Subroto.  
Dalam pertemuan tersebut, pihak Bank Mandiri menanyakan mengenai 
latar belakang pendidikan yang diambil di Universitas Multimedia Nusantara. 
Dilanjutkan dengan pertanyaan kapan dapat mulai kerja magang di Bank Mandiri. 
Setelah itu, pihak Bank Mandiri juga menjelaskan sedikit gambaran mengenai job 
description sebagai seorang Government Relations.  
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Setelah bertemu dengan pihak Bank Mandiri tersebut, pihak Bank Mandiri 
pada kesempatan pertama memberi tahu kapan saya akan kerja magang di Bank 
Mandiri di divisi Government Relations.  
1.1.3 Waktu Pelaksanaan Magang 
Periode kerja magang yang dilakukan di Bank Mandiri dimulai sejak 
tanggal 3 Februari sampai tanggal 29 April 2020 (60 hari kerja) di PT Bank Mandiri 
Persero Tbk yang berlokasi di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta Pusat. 
Jam kerja yang berlaku di Bank Mandiri adalah 07.30±16.30 WIB. Hari kerja yang 
berlaku adalah Senin-Jumat. Tidak menutup kemungkinan juga jika ada acara atau 
event di hari Sabtu atau Minggu, saya selaku intern wajib untuk hadir dan mengikuti 
event tersebut. 
Dikarenakan saat ini sedang ada pandemic COVID-19 yang dimana tidak 
memungkinkan mahasiswa dan beberapa karyawan perusahaan untuk datang ke 
kantor, maka perusahaan membuat kebijakan untuk tidak bekerja di kantor, 
melainkan bekerja dari rumah atau Work From Home untuk mengurangi dan 
mencegah terjadinya penularan COVID-19 tersebut. Work From Home berlaku dari 
tanggal 16 Maret 2020 sampai tanggal yang belum ditentukan. Akan tetapi, 
sepertinya penulis akan Work From Home hingga masa praktik kerja magang 
berakhir, yaitu pada tanggal 29 April 2020.  
